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太田義邦 ･岡田成焚 ･池 宏梅 (大歯大)
岨咽粘膜に属する口韮枯膜は.非可動性で,と
くに摂食.岨咽,発雷機能にfE要な役割を果たし
ている｡硬臼玉には動物種の食性を反映して,そ
れぞれに特有の形態をもつ横口蓋ヒダが認められ
る｡本年度はコモンリスザルの口蓋粘膜の微細血
管描き削こついて詳細に検索し,さらにニホンザル
や他の動物極について比較考察を行った｡
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